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摘  要 
随着我国医疗改革新政策的落实，社区型服务性医院(社区医疗服务中心)在
我国医疗系统中的重要性日益增强。社区医院的高效运转需要信息系统的支持。
然而，社区医院没有充足资金引进大型 PACS （ Picture Archiving and 
Communication Systems）系统和其他的信息管理系统，很多工作仍需手工完成，
工作效率较低，急需灵活高效，易移植易拓展的，而且成本相对低廉的信息系统。 
本文围绕沙依巴克区医院诊疗管理系统，使用 Visual Studio2005 和 SQL 
Server 2005 等工具，结合软件工程的开发理论，对其进行需求分析，概要设计，
详细设计，实现和测试。论文首先确定该系统所需的关键技术，并对其进行简单
介绍。然后进入系统的需求分析和设计阶段，完成该系统总体功能需求，实现系
统。最后对系统进行测试，减少系统中的漏洞。该系统包括医生功能，患者功能，
挂号处功能，管理员功能等部分，目的是能够基本满足社区医院的需求，为患者
和医生以及医院的管理人员提供便利。在具体实施上，采用三层架构技术。该系
统有良好的可维护性、可扩展性和实用性。 
最后，对系统功能和结构的测试表明，系统各项功能已经达到预期的目标，
基本满足用户的需求。 
 
关键词：医院；诊疗管理；ASP.NET 
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Abstract 
With the implementation of the new reform policies from government, 
community-hospitals which are often located in neighborhoods response for provide 
basic healthcare for public are taking more and more responsibility to serve the people. 
To make their work more efficient they need the support of Information System. But 
they don’t have enough money to buy PACS (Picture Archiving and Communication 
System) or other information system. So a lot of works are still manually, and the 
efficiency is very low. Compare to the other large hospitals, people can't enjoy the 
efficient service. So community-hospitals need a tiny and smart, easy to transplanted 
and expand, and relatively low cost information systems.  
This paper focus on the Clinic System of Shaybake District Hospital, using tools 
like Visual Studio 2005 and SQL Server, combined with standard Software 
engineering theory to analyze the requirements, and then start the outline design, 
detail design, implementation and testing of the whole system. Firstly, paper identified 
the key technologies that required for implementing the system, and then described 
the technical briefly. And then go into the system requirements analysis and design 
part, after design the overall system functional requirements, it start to describe the 
implementation part of the whole system. Finally paper goes to the testing part that 
aim to reduce the system vulnerabilities. The system includes Doctor’s function part, 
Patient function, Registration function part, administrator function part. The purpose 
of these function parts are to basically meet the needs of community-hospitals for 
patients and doctors and facilitate the manager of those hospitals. While go to the 
implementation part, author used the three-tier technology. The system has a good 
maintainability, scalability and practicality.    Finally, the function and structure of 
the system were tested and found that the function of the system has reached the 
desired goal, basically meet the needs of users. 
Key Words: Hospital; Diagnosis and Treatment Management; ASP.NET
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第一章  绪论 
1.1  论文背景和意义 
沙依巴克区医院位于乌鲁木齐市长江路，是沙依巴克区政府设立的公立性的
带有社区服务性质的小医院。 
随着国家推行的新的医疗改革政策的落实，社区型服务性医院也就是社区医
疗服务中心担负起了更多的为市民服务的责任。政府倡导的“小病进社区，大病
进医院”的口号也得到很多居民的响应，更多的市民选择了离自己较近的社区医
院就诊。 
这种变化虽然方便了社区居民就医，缓解了大医院的压力，但是却给社区医
院带来了一定的压力。根据国家政策，各个社区医疗服务中心必须掌握所在辖区
居民的基本情况，随时进行医疗信息统计，并提升自己的接诊能力。但是，这些
小型的医院却没有宽裕的资金引进大医院所拥有的大型的 PACS 系统和其他的信
息管理系统，所以很多的工作都由手工完成，工作效率较低。人们也无法像在大
医院那样享受到方便快捷的信息服务。 
本论文的目的就是带有尝试性的去探寻一种服务于小型社区医院的诊疗管
理系统。本文描述的系统的设计目的应该是要达到让所有的操作人员可以通过连
接网络的浏览器即可以完成各项操作。系统实现后应该可以基本满足社区医院的
医生对于现阶段工作中的信息化需求，从而方便患者就医和医生就诊，配合政府
在全国范围推行的新的医疗改革政策。 
1.2  诊疗管理系统的目标确定 
我们希望诊疗管理系统的实现，一方面能够给医生提供更多的患者相关信息，
从而帮助医生更加准确的诊断出患者的病情，另一方面为前来就诊的患者提供便
利，并能够从一定程度上帮助医院的相关工作人员减轻工作量，方便他们的工作。 
我认为系统应该注意如下几个方面： 
（1） 针对现阶段社区医院的系统体制和医院的自身特点以及社区普通居民
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的需求，用合理的方案来进行系统的开发。 
（2） 要求解决方案与内部信息系统具有强大的数据交换能力，能够足够支
持系统中各种数据的交互连接。 
（3） 系统需要能够满足当前医院的需求，而且要便于扩充和维护，以便于
日后进行管理和升级。 
1.3  论文组织结构 
针对沙依巴克区医院诊疗管理系统的需求，本文从整体上对系统进行了划分，
研究了具体的运作流程。 
    论文主要结构如下： 
      第一章 绪论。本章介绍了沙依巴克区医院诊疗管理系统的背景和研究意义。 
第二章  相关技术。本章对系统在开发过程中使用的技术进行概述 ,如
ASP.NET，三层架构,设计模式中的工厂模式等。 
  第三章 概要设计。本章主要对系统进行概要设计。 
  第四章 详细设计。对上一章节的概要设计进行具体化,对系统的详细设计进
行描述。 
     第五章 系统实现与测试。本章分析了系统的实现效果，再举例给出了几个
测试用例示例，然后给出了测试结果分析。
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第二章  相关技术介绍 
2.1  ASP.NET 介绍 
2.1.1  ASP.NET 概述 
ASP 是一项（Microsoft）微软公司的技术，是使嵌入网页中的脚本可由因特
网服务器执行的服务器端脚本技术。 指 Active Server Pages（动态服务器页面） ，
运行于 IIS 之中的程序[1]。ASP.NET 构架是可以用 Microsoft（R）公司最新的产
品 Visual Studio.NET 开发环境进行开发，WYSIWYG（What You See Is What You Get
所见即为所得）的编辑。因为 ASP.NET 是基于通用语言的编译运行的程序，因此
它的强大性和适应性，可以使它运行在 Web 应用软件开发者的全部平台上[1]。通
用语言的基本库，消息机制，数据接口的处理都能无缝的整合到 ASP.net 的 Web
应用中[1]。ASP.net 同时也是 language-independent 语言独立化的，因此，你可以
选择一种最适合你的语言来编写程序，或者把程序用很多种语言来写，目前已经
支持的有 C#（C++和 Java 的结合体），VB，Jscript。ASP.net 使运行一些很平常的
任务如表单的提交客户端的分布系统、网站配置和身份验证变得非常简单[7]。例
如 ASP.NET 页面构架允许建立你自己的用户分界面，使其不同于常见的 VB-Like
界面。 
2.1.2  ASP.NET 的优越性 
（1）性能增强 
ASP.NET 是运行在服务器端的通用语言环境。和以前的解释运行方式不同，
ASP.NET 使用即时编译来提高性能[3]。 
（2）开发工具支持 
虽然和 ASP 相同，只要服务器操作系统和服务器软件（ASP.NET 要求至少
Windows 2000 Server 和 ISS 5.0）支持，就可以运行脚本，而且开发 ASP.NET 的页
面也不需要专门的开发工具，但是如果要快速、高效地创建应用，就必须掌握至
少一种开发工具。 
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（3） 适应性强 
ASP.NET 是基通用语言的运行环境（Common Language Runtime）的，所有一
般语言所具有的类库、消息和数据连接都能方便无缝地连接到网络上。 
（4） 操作简易 
ASP.NET 使常用的网络开发变得相当的方便，从提交表单和客户端验证的制
作到设置及发布整个网站等，都可以轻松完成。 
（5） 管理性能强大 
ASP.NET 的管理是基于“无本地管理”的思想，使用纯文本设置方式，只要
设置相应的文本文件就可以完成一系列站点设置。 
（6） 可恢复性 
ASP.NET 在设计时遵循了可扩展性的思想，它对多进程环境下的应用程序进
行了很好的优化。 
（7） 可定制性 
ASP.NET 提供了可定制和重用的体系结构，用户可以在一定层次上修改
ASP.NET 提供的程序段，甚至可以重新编写 ASP.NET 的组件，从而达到根据不同
需要定制的目的。 
（8）可靠的安全性 
基于 Windows 验证机制，为用户的应用使用提供了安全可靠。 
（9） 强大的语言支持 
ASP.NET 及时地对各种语言提供了支持[1]。 
2.2  三层架构和设计模式 
2.2.1  三层架构介绍 
三层架构(3-tier application) 通常意义上的三层架构就是将整个业务应用划
分为：表现层（UI）、业务逻辑层（BLL）、数据访问层（DAL）。区分层次的目的
即为了“高内聚，低耦合”的思想。数据访问层（DAL）是对原始数据（数据库或
者文本文件等存放数据的形式）的操作层，而不是指原始数据，可以说是对数据
的操作，而不是数据库，主要为业务逻辑层或表示层提供数据的服务[9]。业务逻
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辑层是针对具体的问题进行操作，可以理解为对数据层的操作，对数据业务逻辑
处理，如果说数据层是积木，那逻辑层就是对这些积木的搭建。表示层是对用户
的请求接受，以及数据的返回，为客户端提供应用程序的访问[9]。 
ASP.NET 的典型的三层架构如图 2.1 所示： 
 
图 2.1  ASP.NET 三层结构 
（1）数据访问层：有时也被称为持久层，其功能主要是负责数据库的访问。
简单的说，就是实现数据表中选择，插入，更新，删除等操作。 
（2）业务逻辑层：你可以说是整个系统的核心，系统的业务（领域）相关。
它定义了大量的逻辑运算，如果涉及到数据库访问，数据访问层将被称为。 
（3）表现层：系统的用户界面部分，负责与用户交互的系统。在这一层，
理想的状态是不包括在系统的业务逻辑。唯一的逻辑表示层代码和界面元素相关
的。本文在系统论述的是表示层的设计采用 Visual Studio 2005，因此包含许多控
件和相关逻辑。 
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and 
Dissertations Database”.  
Fulltexts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on 
http://etd.calis.edu.cn/ and submit requests online, or consult the interlibrary 
loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn 
for delivery details. 
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